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o teor de umidade dos grãos no campo varia diária e sa-
zonalmente sob a influência dos fatores climáticos. O estudo do compo~
tamento de uma cultura no que, se refere ao teor de umidade dos graos
durtante o período de colheita em, um determinado número de anos-o apre-
senta grande importância quando do planejamento e seleção do equipame~
to para execução das operações sequenc1a1S de colheita, secagem, trans
porte e armazenamento.
O número de pesquisas executadas sobre o teor de umida-
de dos grãos durante a secagem natural no campo sob a influência do
clima ê bastante limitado, quando comparado com a atenção sempre devo-
tada ao estudo do ·teor de umidade dos grãos durante a secagem artifici
aI.
O presente trabalho teve como objetivo estabelecer as
curvas de secagem de grãos em lavouras de três cultivares de sorgo gr!
nífero e duas cultivares de milho e estudar as correlações porventura
existentes entre a taxa de redução de umidade do grão e fatores clima-
tolõgicos.
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